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Km2 Habitantes Hab./Km2 Católicos
Guatemala SGgDC )G)f*Gf*d )CD>,S 1.118.718
Jalapa DGdg, fSfG+DD +g>,S f+CGdSg
s3$'1!9'$(!(=& ,GCSC ,,*G*fC 92,42 ,,)GfDD
c!("I!%.&; fGD*) fgfGC)C Cg>), fg)G,DS
c&9&9N +G++g 488.872 CC>gC ,CfGf,)
b$%!4!1 ))GC)g f,gG,gg 28,82 ffDG,g)
_!.!4! ,G+f, fd*G)dS 72,59 fg)G,,)
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S, fD "*g"""""""""",,"" 218
K58.$;5;"#$"-!9!4! )g 9  9            ­   17
0#28(G"04&;'895.!"
#$9"W$'X(
7 ­  ­           ­   ­
K58.$;5;"#$" 
s3$'1!9'$(!(=&
12 fg "fg""""""""""""*"" 42
K58.$;5;"#$"c!("
I!%.&;
7 f+ ",d"""""""""""S"" f,
K58.$;5;"#$"c&9&9N S dg "dg""""""""""""j"" 21
K58.$;5;"#$"9!"b$­
rapaz
1 dg  18            1   dg
K58.$;5;"#$"_!.!4! S 17  17            1  dg
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%!A1"#$9"/%3'!9"'$%%$2&'&"#$")*DS>"@3$";$=8"9!"B5#!"#$"dfGggg"4$%;&(!;"O0LTUcT>")**Ce"
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Francisco Javier Gómez Díez
0H0e"0RPH<bT"H<ca^R<PT"0Rsp<K<TPQc0UT"ZnR0UP<cPT"KQ"W0pL0"\0RP`0"WQLuQ_[
0LTUcT>"<G"F"\G"\0RR<KT"O)*SdV>"La Iglesia en la América Central y el Caribe>"c!("-&;X>"n$%$;"
0LTUcT>"W$#%&"L35;"O)**CV>"En el nombre de la crisis>"0%'$25;"t"Q#5('$%>"\3!'$2!9!
0c-jP0e"0RPH<bT"KQ"L0"WRTb<UP<0"-Qcp<a0"KQ"PQUaRT0IqR<P0"Oc!("c!9B!#&%V
SG)"0;Re"Asistencia Regional P. Tomás Travi 1954­58
DG)"b5Ke"Viceprovincia dependiente. Informes anuales a Roma.
CG,"<%be"Guatemala. Iriarte Viceprovincial.
)gG)"<%<e"!"#$%&$'#"()"*+,-.$%&/01&23&4+)$+#0.
)gG,"W%Ke"ZL!"P&24!JA!"#$"-$;Y;"!('$"9!"5(?9'%!.58("4%&'$;'!('$[>"informe del P. Damboriena.
))Gd"c!ie"Salidos: P. Burgos.
))Gf"c3ce"Sujetos de otras Provincias: Sáenz de Santamaría.
iR<UaUQLL>"K&3=9!;"O)*D*V>"Revolt against the Dead: The Modernization of a Mayan Community in the Highlands of Guatemala, 
\&%#&("!(#"i%$!.:>"U${"r&%|G
PHQ0>"-&;X"L35;"O)*CCV>"\3!'$2!9!G"La cruz fragmentada>"KQ<>"c!("-&;X"OP&;'!"R5.!V"
PTIiL<U>"-&;$4:"O)*SfV>"¿Ha fracasado la Acción Católica?>"i!%.$9&(!>"Q9$%G
PR"0RPH<bT"KQL"PTU\RQcT"KQ"L0"RQW}iL<P0"KQ"\p0aQI0L0G"Asamblea Nacional Constituyente (Sobre religión) Años de: 
1954 a 1956.
)he"I$2&%5!9$;"#5%5=5#&;"!"9!"0;!2/9$!"U!.5&(!9"P&(;'5'3F$('$".&("$9"'$2!"#$"9!"%$95=58(G"P&(;'5'3F$('$"OI$(;!]$"0%1&/5;4&"
t"I$(;!]$""K543'!#&;VG
dhe"0;3('&;"%$9!.5&(!#&;".&("9!"%$95=58("OI$2&%5!9$;>"4$'5.5&($;>";3=$%$(.5!;>"$'.GV"
K<0R<T"KQ"c$;5&($;"#$"9!"0;!2/9$!"U!.5&(!9"P&(;'5'3F$('$"@3$"#$.%$'8"9!"P&(;'5'3.58("#$")*+S"O)*S,V>"\3!'$2!9!>"a54&=%!EA!"
U!.5&(!9"
npUK0P<^U"F"4%52$%&;"!J&;"#$"9!"p(5B$%;5#!#"R!E!$9"L!(#5B!%"O)*S+V>"\3!'$2!9!"
\0RR0RKjipRUQaa>"b5%=5(5!"O)**CV>"Protestantism in Guatemala>"03;'5(>"p(5B$%;5'F"&E"a$7!;"W%$;;"
\^IQ_"K`Q_>"n%!(.5;.&"-!B5$%"O)**SV>"ZL!"R$B&93.58("=3!'$2!9'$.!"#$")*,,e"L!"0;!2/9$!"U!.5&(!9"P&(;'5'3F$('$"F"9!"2$('!95#!#"
%$B&93.5&(!%5![> Estudios de Historia Social y Económica de América>"(Y2$%&")f>"44G"dgfjd)*G
\^IQ_"K`Q_>"n%!(.5;.&"-!B5$%"O)**+V>"Zn!.'&%$;"#$"'$(;58("$("9!"5=9$;5!".!'895.!"#$"\3!'$2!9!e"$9"<(E&%2$"#$"I&(;$J&%"R&;;$99"!"
9!"c!('!"c$#$"O)*+,"t")*+SV[>"Anuario de Estudios Americanos>"(Y2$%&"L<<ed>"44G")D*j)*D"
\TU_uLQ_>"I&(;G"R!E!$9"O)*+*V>"Estatutos y cursillo de Acción Católica Rural, Guatemala 
HTLLQR0U>"I!%F"WG"O)*,*V>"Church and State in Guatemala>"U${"r&%|>"P&932/5!"p(5B$%;5'F"W%$;;"
I<LLQR>"H3/$%'"-G"O)*DSV>"5$&4*10%)$&6&01&7%#$/"&08&#)09:"%&/0&;'%#"&<'-8"&=$++)"%>&?@AB@C@AADE>"\3!'$2!9!>"p(5B$%;5#!#"#$"c!("
Carlos 
R<PH0RK>"W!/9&"OdggfV>"Diez palabras claves sobre la Iglesia en América Latina>"Q;'$99!G"b$%/&"K5B5(&
c0I0UKp>"L35;>"H!(;"c<QiQRc"F"T;.!%"c<QRR0"O)**gV>"\3!'$2!9!G"Retos de la Iglesia en una sociedad en crisis>"KQ<"c!("-&;X"
OP&;'!"R5.!V
c0UaTc>"P!%9&;"OdggDV>"\3!'$2!9!G"El silencio del gallo>"i!%.$9&(!>"K$/!'$"
cpRbQr"KQ"L0"P&24!JA!"#$"-$;Y;"#$"9!"b5.$4%&B5(.5!"#$"P$('%&!2X%5.!>"#5.G")*S*"j";$4'G")*Dg>"c!("c!9B!#&%"
pU<bQRc<K0K"R!E!$9"L!(#5B!%")*S)j)*CS""O)*CSV>"\3!'$2!9!
la iglesia en Gautemala (1955-1980): 
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